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Johdanto 
Luotsaustoiminta sujui Turun luotsipiirissti 1983 normaalisti. Luot-
sausten lukumtitirti nousi vuoden aikana n. 1 % edellisestti vuodesta. 
Henkilokunnassa tapahtui muutoksia paaasiallisesti elakkeelle siir-
tymisen johdosta seka poikkeuksen kahden luotsin kuoleman johdosta. 
Elokuussa 1983 Lohmin luotsiaseman luotsivanhin Aulis Sointu meneh-
tyi pahoinpitelyn seurauksena matkalla kotiin luotsauksen paatyttyti. 
Uton luotsiaseman ja majakan saneraus saatiin paatokseen syyskuussa, 
jolloin uusi telakka ja varastorakennus luovutettiin. Lohmin luotsi-
asemalle saatiin joulukuussa uusi asuntola kutterinkuljettajia var-
ten, jolloin heidan majoituksensa parantui huomattavasti. 
Kesalla luotsipiirille luovutettiin uusi nopea "Pilot"-vene Uuden-
kaupungin veneveistamolta. Uuden veneen tunnukseksi tuli L-395 ja 
se sijoitettiin Uton luotsiasemalle. Samalla vanha L-395 luovutet-
tiin Kotkan luotsipiirille. Tarkastusveneen puuttuminen nakyy luotsi-
piirin toiminnassa selvasti. Tarkastusmatkoja ei ole pystytty teke-
mtitin siinti maarin kuin olisi suotavaa. Oppilasajot on jouduttu suo-
rittamaan siita syysta va Seililla, mika on hidastanut Seilille laa-
dittua tyoohjelmaa. 
Piirikonttori toimi normaalisti vuoden aikana ja uusi liikennetar-
kastaja aloitti tyonsa 1. paivana maaliskuuta. 
Piirkonttori sai toukokuussa uuden Ford Transit kevyen kuorma-auton 
varustettuna Hiabilla. 
Vuoden aikana III MR aloitti Paraisten yhteysalusreitin mittaukset 
seka jatkoi Uto - Kihti - Naantali vtiylan mittauksia. Luotsipiirin 
antamien ohjeiden mukaan III MR ja IX MR tekivat tarkastusmittauksia 
ja p~nia parannuksia paa- seka yhteysalusvaylilla. 
Satinnollinen viitoitus suoritettiin kevaalla ja todettiin, etta 
edellisenti kevti~na lasketut muoviputkiviitat olivat kestaneet tal-
ven yli hyvin. Kevaalla laskettiin lisaa muoviputkiviittoja niin 
ett~ puuviittoja on enaa n. 15% kaikista luotsipiirin viitoista. 
Yhteysalusliikenne sujui saannonmukaisesti. Joulukuun alussa luo-
vutettiin luotsipiirin kayttoon uusi yhteysalus, joka sai nimekseen 
11 Skarpen". 
• 
Uusi alus asetettiin Korppoon reittia1ueelle ennen joulua 1983. 
Aluksen miehist~lle hankittiin ennen liikenteen aloittamista 
asuntola, joka sijaitsee Ho u tskarin Kittuisissa. Kevaalla ya 
Inijoon rakennettiin uusi kansirakennus . Samalla alukseen asen-
nettiin automaattiohjauslaite. Ya Inijon telakoinnin aikana 
liikennetta oli hoitamassa Saaminki II. Alus oli talven yli 
Turun luotsipiirin kayt~ssa . Syksylla tapahtuneen ya Inijon 
pohjakosketuksen johdosta luotispiiri joutui vuokraamaan ms 
Petran ulkopuoliselta liikennetta hoitamaan . 
Toukokuussa pidettiin Turn edustalla ~ljyntorjuntaharjoitus 
"Airisto -83". Harjoitukseen ottivat osaa va Seili, rka Ursus 
seka ~ta Oili 1 ja Oili 2. Harjoituksen paatyttya Oili 2 jai 
Turkuun ja luovutettiin Turun luotsipiirin kaytt~~n . Asema-
paikaksi tuli Latokarin tukikohta. 
Kesalla valmistui vihdoin Turun luotsipiirille ajanmukainen 
satama ja varasto kokonaisuus Latokariin , Turussa. Tukikohtaan 
siirtyivat syksylla Martinsillan varasto, va Seili, rka Ursus 
seka ~ta Oili 2. Samalla luotsipiiriin saatiin varastonhoitaja, 
joka aloitti syyskuun alussa . 
Aeema tai lvp 
2. Luotsiasemat ja vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt oh~4uekirjat 
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Ill Ill 
Kemionkanava 1 1 2 2 1 1 
Jung_frusund 1 2 
; X) 4 1 1 2 2 1 xx) 8 . l.So vay-
Paraistenportti 1 11 3 1 16 12 9 3 1 2 1 
lamiehet 
Turku 1 17 1 )2 21 18 15 3 1 1 1 x)Siso Naan-
Lohm 1 17 4 1 23 18 16 2 2 2 2 tal in 
uta 1 15 6 1 2' )< x)/6 11' 1 4 1 4 ~ 
Houtskar 1 5 2 1 9 6 6 1 1 1 
Kustavi 1 11 3 1 16 12 12 2 2 1 1 
Uusikaupunki 1 11 6 1 19 12 11 1 5 2 1 
Rauma 1 11 6 2 20 12 9 1 2 6 6 
Yhteensa 10 99 33 10 155 109 90 4 15 4 18 18 9 4 
Luotsivanh. 8 2 
Luotseja 82 4 13 
Kutt. hoit. 4 18 18 9 
Yhteensa 90 4 15 
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Fiajakoi ta joissa vakinainen,paatoiminen miehi tys 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
- Lopettaneet loistonhoitajat: 

















































- muu I 
Reunamerkkeja ilman valoa 
Tutkaheijastintankoja valol la 
Tutkaheijastintankoja ilman valoa 
Loistoja ja majakoita < 100 cd 
Valojaapoijuja 
Jaapoijuja ilman valoa 
Tavallisia poijuja valolla 
Tavallisia poijuja ilman valoa 
Po ijuvii ttoja valolla 
Poijuviittoja ilman valoa 

























































Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 







Suoja alempi (2053 a), Suoja ylempi (2053 b), 
Petajas alempi (2054 a), Petajas ylempi 
(2054 b), Hollming alempi (2054 e), Hollm-
ing ylempi ( 2054 f), Santalahti alempi 
(4116), Santalahti ylempi (4117), Hobelli 
alempi (4118), Hotelli ylempi (4119). 
Iso Jarviluoto (2050 a), Hollming 1 (2054 c), 
Hollming 2 (2054 d), Lansilaituri 1 (4057), 
Lansilaituri 2 ( 4058). 
Hollming 3, Hollming 4, Hahdenniemi 1, Hah-




C)o Luotsipiirin veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
Luotsikutte- Viitta- ja 






Jungfrusund L-305 L-324 
Paraistenportti L-308 L-321 
Turku L-306 L-391 .... -323L-340L-386 
Lohm L-311 1>-329L-380L-385 
uto L-302L-303L:395 ~-338L-387L-388 
Houtskari L-309 L-326 
Kustavi / L-304 , L-339 
Uuaikaupunki i.-300L-301L-392 ~-320L-382 
Rauma L-310L-312 L-384L-389 
I so karin rm. 
Kylmapihlajan rm. L-390 
Lukumaara yhteensa 16 18 
KUSTANNUKSET mk 




sap to ja kunnos"":' 854084 136923 
Toimintamenot 43468 28232 
Yhteensa 1508624 171469 
kuljetusvalineiden polttooijyn ostot yhteensa 
Kttl.jetusvalineiden pol ttool]yri kulutus yhteensa 
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Au tot Moot tori- Muut 
kelkat kulku-
valineet 
numerot numerot nume·rot 
L-355 
L-379 L-352 
L-370 -350 L-351 
Lada 1200 L-373 Transit 19~ 
Land Rover 
L-376 L-354 
Valmet 502 L-356 
L-372 .--357 L-366 
L-374 .. -359 L-365 




3 10 15 
Kustannukeet 




Voiteluoljyn ostot yhteensa 


















































6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka 
kalusto seka kaikuluotaimet 31.12. 19 83 
1=1 1=1 
VHF-puh ·ri ·ri r-1 r-1 ·ri :CIS CIS:CIS:CIS Q) Q) 1=1 Ul 1=1 Ullr-1 (fl(fl 
. 
...c: ...c: ·ri IUl I ·ri 1=1 ·ri r-1 l=j(fl 
CIS ~ . ::::1 ::::1 lr-1 :CIS CIS I~ ::::1 CIS Q) Ul·ri Q)·r-f ~ 1=1 § ~ ~ 0 Q) H~ 0 0 ~~ Q) ~ s Q)Q) ~ ·ri I I ..P...C: H S ~r-1 ·ri 0 ~OQ) ~1=1 ~ ·ri ~ ~ ::::1 ::::1 100 ::::1·ri CIS ::::1 ~::::1Ul ~~ ~ ~ H ~~ ~~ ~~ ~r-1 r-1CIS 
2 2 
1 1 1 3 
1 2 3 
1 3 1 5 
1 2 3 
2 1 3 
1 4 5 
1 1 2 
2 3 5 
2 4 2 8 
2 I 2 4 1 9 4 4 2 10 
1 3 4 
1 1 1 3 
2 3 5 
1 1 1 3 
1 2 4 1 1 9 
3 4 1 1 1 2 12 
1 3 3 1 8 
2 4 1 7 
3 3 
1 1 2 
1 1 
19 41 34 3 1 1 1 1 14 56 59 
7 Rangaistuja luotsi-da majakkahenkiloita v. 1983 
1 luotsi 
8. MKH:n merenkulun turvalaitteet 
Turvalaite 
-kaasu . 1. Majakoita 




yht. · 248 
4. Kala_stusloistoja 
r ·· 7. Reunamerkkeja, valolla 
yht. 19 
Reunamerkkeja, ilman valoa 
6. Tutkaheijastintankoja, valolla 
Tutkaheijastintallkoja, ilman valoa 
. -' 
7. Loistoja ja majakoita < 100 ed 
8. Jaapoijuja, valolla 
Jaapoijuja, ilman valoa 
9. Tavallisia poijuja, valolla 
Tavallisia poijuja, ilman valoa 
10. Poijuvii ttoja, valolla _ ~...-.. 
Poijuviittoja, ilman valoa 














:18. Mui ta 




Vuoden aikana tapahtuneet muutqk~~~: 
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613 2_78 
















Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Poistettu linjaloisto kaasulla: 




















Jarviluoto ylempi (2046) 
Jarviluoto ylempi (2046) 
Stenskar alempi (3633) Stenskar ylempi 
(3634) Notoklobben alempi (3639) Noto-
klobben ylempi (3640) Flato alempi (3656) 
Flato ylempi (3657) Jurmon satama alempi 
(3670) Jurmon satama ylempi (3671). 
Jarviluoto alempi (2045) Svartbadan (3594) 
Noto (3628). 
Jarviluoto alempi (2045). 
Noto (3637) Metskar. 
Svartbadan (3594). 
Sianselka 
Noton satama ylempi 
Ramso alempi Flato ylempi Moringharu 
alempi Moringharu ylempi Jurmon satama 
alempi Jurmon satama ylempi Stenskar 




Johanskar Kuskare grundet Norr-
Ravaskar Flaskar Smorklobben 
Sodra Barnholm Harkluoto Stora 








Kolkan (3848) Hogrundet 2 Holmkubbar. 
Lintusaari Syllskar 
Kolkan Hogrundet 2 
Moringharu Jurmo 1 Jurmo 2 Jurmo 3 
Jurmo 4 Jurmon laituri 1 Jurmon laituri 2 
Vaha Haisko Tammiluoto Lailuoto Munskari 
Kaurialuoto Yllanpaa Takokari Latokarin 
satama 1 Latokarin aatama 2 Ronnoren 2 
Keitaor Finno 1 Finno 2 Notholm 1 Finn-
on laituri Nothola 2 Byholm Roaklobb 
Tunglot Maggholm Kistholm Elvso Lemper-
sjo Ronnharu Tjurklobben Fjardskaren 
Narmaate Fjardskar Siljas grund Kalvskar 
Alandskar Brunskar Vaggskar 1 Vag~kar 2 
Vasteron Kvigharu Herman Hermanskar 1 
Hermanskar 2 Brandskar 1 Brandskar 2 
Bokakar 1 Bokskar 2 Osterskar Malan 
Vasteron Skatgrund Gloskar 3 Gloskar 4 
Stenklapparna Oro lantinen Naverholmen 
Hogholmen Notor Lanaman Vadholmen Norr-
orarna Rockholmen 1 Rockholmen 2 Rock-
holmen 3 Ristikari. 
Moringharu Jurmo Jurmo lantinen Sundin 
ita Lintusaari Kalvora. 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1983 
~ p. 
Loistot Poi jut 8 
Cl) 
::s 
Vaylan nimi ja syvyys ::s 4J 4J 4J 
Q.) Q.) ...... 
Cl) Cl) p. 
4J s:: ...... s:: . ..... 
cO 0 » 0 » :@ ~ ...... 4J . ..... .p 
cO .p ·.-1 4J ·.-1 r-i 
. .., r-i Cl) r-i Cl) » 
cO cO ~ cO ~ :ro :E: > > > 
Eurajoensalmen vayla 6,5 m 6 6,0 
Rauman pohjoinen vayla 6,5 m 1 11 3 1 7,9 
Hollmingin vayla 6,5 m 4 3 1,4 
Rauman etelainen vayla 9,0 m 1 14 4 8 6 10,0 
Rauman satamavayla 8,5 m 5 0,4 
Kuuskajaskarin vayla 5,5 m 6 1,2 
Kylmapihlajan yh<!Ysvayla 4,5 m 6 1 3.1 
Valimatala - Laitakari 5,5 m 2 1 2,4 
Kajakulma - Lyokki 9,0 m 9 9,1 
Lyokin vaylalta merelle 5,0 I 7,3 m 2 4,4 
Lyokki - Sammo - Flatu 9,0 m 12 14,3 
Meri - Isokar1 - Kemira 10,0 m 28 21 22,8 
Kemira - Janhua 5,0 m 4 1,2 
Kemira - Hepokari 7,0 m 3 2 2 2 2,4 
Hylkilehto - Sundinkari 4,5 m 1 3,3 
Isokari - Blekungen - Korra 9,0 m 6 10,0 
Blekungen - Lyperto 5,5 m 4 4,2 
Isokari - Lovskar 10,0 m 1 46 4 44,0 
Kruunumaa - Kaasluoto 71 3 m 3 4,9 
Hepokari - Ominainen 7,3 m 1,5 
Inion yhteysalusvayla 2,4 m 8 5,1 
Vayla Vuosnaisiin 5,0 m 2 2 1,9 
Snobadan - Kivimo 3,0 m 3 7,0 
Snobadan - Hummelskar 5,8 m 4 10,2 
Gloskar 
- Nota 5,5 m 2,4 
- - - - - - - - -
Siirto 
lM!xtat:eX!JfilBc 3 170 28 39 12 180,8 
2 
' . 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~ 
~ 
Loistot Poi jut P. 8 
U) 
:::1 
vaylan nimi ja syvyys :::1 +> +> +> Q) Q) 
·.-1 
U) U) P. 
+> s:: ·.-1 s:: ·.-1 m 0 >. 0 >. :§ ~ ·.-1 +> ·.-1 +> m +> ·.-1 +> ·.-1 rl 
. .., rl U) rl U) >. ~ m ~ m ~ :Ql :> :> > 
siirto 3 170 28 39 12 180~8 
Kalkskarskobb - Rodskar 4,9 m 8,2 
Kihti - Lovskar 910 m 15 22,r:; 
Lovskar - Purha 9.0 m 5 1 7.0 
Kalkskarskobb - Bokulla 7,3 m 4 13.2 
Lovskar - Norrskata 6~_ 1 /4_~_3 m 2 1,'li 
Norrskata - Kittuinen lauttavayHi 4,5 m 10 4 5,7 
Ronnor - Harluoto 4,5 m 2 0,7 
uto - Rajakari, Innamon et.puoli 10,0 m 1 65 8 52, c:: 
uto - Rajakari, Innamon pohj.puol' 10,0 m 7 15,~ 
Uton satamavayla 8_~_0 /4,0 m 3 1,C 
Uton satamavayla 3,0 m 1 1,6 
Jurmonkivi - Jurmo - Bokullankivi 3,0 5 6.c 
Flato - Jurmonkivi 7,3 m 2 4,c 
Aspo - Bjorko 3,0 m 5 4 t ~ : 
Rodharun - Noto - Platokubb 3,0 m 3 4 I ( 
Kalvholm - Berp;hamn - Flato 4,0 m 2 12,( 
Korvet - Vattkast 8,0 m 8 3, r: 
Rajakari - Turku 10,0 m 5 8 1 12 5.~ 
Rajakari - Janissaari 3,0 m 2 3,L 
Ruissalon sisaantulovayla 2,4 m 4 1 t c 
Rajakari - Naantali 10,0 m 4 6 4 6,C. 
Naviren telakkavayla 6,9 m 2 o, ~ 
Kaskinen - Pansio 9,0 m 3 5 3 2' ~ 
Pernon telakkavayla 7 1 0 m 4 1 1,1 
; 
- - - - - - - -
siirto 
~t~~ 4 319 63 56 27 365,' 
..J 
3 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1983 
~ 
0. Lois tot Poi jut 8 
U) 
;j 
vaylan nimi ja syvyys ;j +> +> +> Q) Q) 
·rl 
U) U) 0. 
+> s:: ·rl s:: ·rl 
cd 0 » 0 » :§ ~ .,; +> ·rl +> 
cd +> ·rl +> ·r-1 rl 
'r) rl U) rl U) » ~ cd ~ cd ~ :ro :> :> :> 
siirto 4 319 63 56 27 365,4 
Orhisaari - Skogholm 7,3 m 2,5 
Airisto - Jarngrynnan 7.3/6,1 m 29 7 32,0 
Rosalan sisaantulovayla 2,4 m 2 1,9 
Hiittiaten sisaantulovayla 2,4 m 2 1 ,o 
Attu - Parainen 6,7 m 11 10 2 1 7,0 
uta - Hanki, piirin raja 9,0 m 44 41,3 
Van on sisaantulovayla 2,4 m 1 0,8 
Oren kalastusvayla 4,5 m 1 1 8,5 
Stubbkal - Ramso 7~_3 m 1 6t5 
Salon aisaantulovayla 2,9 /2,1 m 4 2,0 
Loistot jotka eivat ole vaylan 
varrella 16 
i 
Yhteensa 4 410 93 66 28 468,9 
• 










Taulu 11 Loistojen tarkastukset 
Majakkateknikko on tarkastanut loistot vaylaosilla: 
Borgasten - Lovskar 
Hogland - Onholm 
seka joitakin erillisia loistoja. 
Va Seili on suorittanut kaasutuksien ja kunnostustoiden yhteydessa 
tarkastuksia samoin kuin loistonhoitajat, ja ovat raportoineet niista 
luotsipiirikonttoriin. 
Samoin piiripaallikko ja apul.piiripaallikko ovat suorittaneet turva-
laitetarkastuksia vaylien ja luotsiasemien tarkastuksien yhteydessa. 
12 Vaylatyot 
1 Jarngrynnan - Hogland 7,3 m:n vaylalla vahvistettiin Fungskarin linja-
loistot. 
2 Jurman sisaantulovaylalla vahvistettiin 2 kpl uusia linjaloistoja seka 
7 kpl muoviputkiviittoja. Samalla poistettiin 4 kpl linjatauluja seka 
3 kpl viittoja. 
3 Houtskarin yhteysliikennevaylalla vahvistettiin 11 kpl ja Nauvon etelai-
sella yhteysliikennevaylalla 2 kpl kummeleita. 
4 Velkuan saaristossa vahvistettiin 2,4 m:n yhteysliikennevaylan osuudet 
Palva - Lailuoto ja Vahamaa - Liettinen - Vahapaasi seka niille yhteen-
sa seitseman viittaa. 
5 Latokarin tukikohta-alueen ruoppausalueen reunalle vahvistettiin kaksi 
itaviittaa. 
6 Vahvistettiin Korppoon yhteysliikennevayla 2,4 m:n kulkusyvyiseksi seka 
vaylalle yhteensa 40 uutta muoviputkiviittaa. 
7 Vahvistettiin Turun Sataman alueelle kaksi valojaapoijua. 
8 Airisto - Jarngrynnan vaylalla korvattiin Lintusaaren viitta jaapoijulla. 
9 Vahvistettiin Hollmingin tulovaylalle seuraavat turvalaitteet: 4 kpl 
linjaloistoja, 2 kpl valojaapoijuja, 2 kpl viittoja. 
10 Vahvistettiin Oron kalastusvaylan kulkusyvyydeksi 4,5 m seka vaylalle 
seuraavat turvalaitteet: 1 kpl sektoriloisto, 1 kpl tutkaheijastintanko, 
1 kpl valojaapoiju, 1 kpl jaapoiju seka 1 kpl viitta. 
11 Valaistiin Innamon etelaisen vaylan kaksi jaapoijua. 
12 Vahvistettiin hotelli Rantasipin tulovaylalle nelja linjaloistoa. 
13 Alennettiin Paraiste~portin 6,1 m:n vaylan kulkusyvyys valilla Gadaholm-
Lokgrund 5,6 metriksi. 
14 Yhteysliikennevaylalle Lohm - Berghamn - Noto - Aspo vahvistettiin uusia 
turvalaitteita: 1 kpl sektoriloisto, 4 kpl linjaloistoja, 1 kpl linja-
taulu seka 1 kpl kummeli. 
15 Sarkansalmen kalasataman vayla vahvistettiin 2,6 m:n kulkusyvyiseksi. 
16 Flaton paivataulut muutettiin linjaloistoiksi. 
17 Vahvistettiin Skinnarvikin satamaan johtavan oljyvaylan kulkusyvyydeksi 
7,3 metria seka vaylalle asetetut nelja uutta seka kaksi siirrettya 
viittaa. 
18 Muutettiin Verkkoluoto - Lyokki 3,6 m:n vaylalla oleva Sianselan kum-
meli reunamerkiksi. 
19 Vahvistettiin Nauvon etelaiselle yhteysliikennevaylalle uusi viitta 
Norrorana. 
20 Vahvistettiin Rockholman sisaantulovaylan kulkusyvyydeksi 2,4 metria 
seka vaylalle asetetut kolme etelaviittaa. 
21 Vahvistettiin Pitkaluodon Keskuskalasataman sisaantulovaylan kulkusyvyy-
deksi 3,0 metria seka vaylalle asetetut kolme viittaa. 
22 Nauvon pohjoisen yhteysliikennevaylan tyot jatkuvat. 
23 Paraisten yhteysliikennevaylan tyot jatkuvat. 
24 Hanko - Paraistenportti 7,3 m:n vaylalla jatkuvat turvalaitetyot. 
13. Tietaja merenkulun turvalaitteiden ja Juatsiasemien uudis-
rakennus- ja karjaustbista 
Radiamajakat 
Utbn radiamajakka 
- vaimalaitas paistettu, tilalle majakan paakeskus 
- bljyvarastaon tehty varavaima-asema 
- majakka kytketty kaukalampbverkkaan 
Laistat 
Uudet laistat: 
- yhteysalusvaylan Lahm - Berghamn - Nbtb - Aspb laistat: 
Nbtb, Nbtbklabben alempi, Nbtbklabben ylempi 
- Utb - Jurma vaylan laistat: Jurman satama alempi, Jurman 
satama ylempi 
- bron kalastusvaylalle rakennettu Metskarin sektarilaista 
Uudelleen rakennetut laistat: 
- Liesluata ylempi, Kugghalmen ylempi, Sammarb alempi, Som-
marb ylempi, Utb ylempi, Knivskar, Bassholm, Santlax alem-
pi, Santlax ylempi 
Peruskarjatut laistat (mukana laistat, jaissa tehty tyb-
turvaohjelman mukaiset tybt) : 
- BArgasten alempi, BArgosten ylempi, Vargklobb alempi, Varg-
klabb ylempi, Iso Muna alempi, Isa Muna ylempi, Laupunen 
alempi, Laupunen ylempi, Ingasthalm alempi, IngasthoJm ylem-
pi, Satamaa alempi, Satamaa ylempi, Vaha Ristiluoto alempi, 
Vaha Ristiluoto ylempi, Kojukari alempi, Kojukari ylempi, 
Tallgrund alempi, Tallgrund ylempi, Kekoluoto alempi, Keko-
luoto ylempi, Kuiva Kalsaari alempi, Kuiva KaJsaari ylempi, 
LAnholm alempi, LAnholm ylempi, Kolko alempi, Kolko ylempi, 
Julholm alempi, Julholm ylempi, Hbgskar alempi, Hbgskar 
ylempi, Traskhalm alempi, Traskholm, Kuggholmen alempi, 
Lillharun,Utb alempi, Vandrock alempi, Vandrock ylempi, 
Lydarudd ylempi, Seili ylempi, Askgrund, Granholm alempi, 
Granholm ylempi, Getudden, Hog land, Espskarskabb, Ekholm 
ylempi, Sandskar, Kuggbr, Idskar, Idskarskubb 
Sahkoistetyt Joistot: 
- Krakholm yJempi, Hagaudden yJempi, Jarvisaari aJempi, 
Jarvisaari yJempi 
Sahkoistystyot aJoitettu seuraavissa loistoissa: 
- Kaitkivi, Kaita alempi, Rakari alempi, Rakari ylempi, 
Heisala, Attu, Paraistenportti ylempi, Hogen 
Linjaloistoiksi valaistu paivataulut: 
- Santakarinluoto alempi, Santakarinluoto ylempi, Kaja-
niemi alempi, Kajaniemi ylempi, Haverskar alempi, Ha-
verskar ylempi, Stenskar alempi, Stenskar ylempi, Flato 
alempi, Flato ylempi 
Reunamerkit ja tutkaheijastintangot 
- Sianselan kummelin tilalle rakennettu pieni reunamerkki 
- Svartbadan sektoriloiston tilalle rakennettu uusi sahkb-
paristolla toimiva valaistu tutkaheijastintanko 
tyoturvaohjelman mukaiset tyot tehty Santasaaren ja Anc-
kargrundiin 
Poi jut 
- bron kalustusvaylalle laskettu valojaapoiju Holmkubbar 
seka jaapoiju Syl l skar 
- Lovskar - Haapaluoto 10,0 m:n vaylanosuudella olevat 
jaapoijut Kolkan ja Hbgrundet 2 valaistu 
- Airisto - Jarngrynnan vaylalla oleva Lintusaaren viitta 
muutettu jaapoijuksi 
Purjehdusmerkit 
- uusi linjataulu : 
Nbtbn satama ylempi 
- uudelleen rakennetut linjataulut: 
Ekholm ylempi, Sbderb alempi, Sbderb ylempi, Tallkobben 
alempi, Tallkobben ylempi, Vasterbyklappen alempi, Vaster-
byklappen ylempi, Karingbren alempi, Karingbren ylempi, 
Berghamn et. alempi, Berghamn et . ylempi, Fblisbr ylempi, 
Hem Harsskar alempi, Hem Harsskar ylempi, Salskar alempi, 
Salskar ylempi, Verkan aJempi, Verkan ylempi , Sandholm 
alempi, Sandholm ylempi, Saverkeit alempi, Saverkeit 
yJempi, Vareksenkari aJernpi, Varekse nkari ylempi, KuJ i-
Juoto alempj, KuliJuo t o yJ empi 
- peruskorjatut JinjatauJut: 
Linnholm ylempi, Berghamn uusi aJempi, Berghamn uusi 
ylempi, Folisor aJempi, Rodharun aJempi, Rodharun 
ylempi, KaJlikari alempi, Vaakua alempi, Vaakua ylem-
pi 
- uudelleen rakennettu kummeli: 
Iso Anosis lantinen 
- peruskorjattu kummeli: 
Kalsaari 
Vii tat 
laskettu uusia muoviputkiviittoja 67 kpl 
- puuviittoja vaihdettu muoviputkiviittoihin 462 kpl 
Kemionkanavan luotsiasema 
Viittavarastoon rakennettu etuseina, joka varustettiin 
pressuovella. Alueelle tulevat sahkblinjat uusittiin ja 
varaston ja alueen sahkotyot tehty. 
Laiturin maanpuoleinen betonikansi raudoitettiin ja va-
lettiin. 
Jungfrusundin luotsiasema 
Ra Rakentaja suoritti vanhan luotsilaiturin peruskorjauk-
sen. 
Paraistenportin luotsiasema 
Pienia vuosikorjauksia . Asemalle porattu uusi porakaivo, 
joka on 37 m syva ja siita tulee juoma- ja kayttokelpoista 
vetta. Veden maaraa ja laatua tarkkaillaan talven -84 ai-
kana. 
Turun luotsiasema 
Luotsiasemalla ei ole tehty vuoden aikana rakennusteknil-
lisia toita. Asemaan liittyvat vierasluotsien tilat Turun 
kaupungin omistamassa Linnan kiinteistossa on luovutettu 
pois ja sinne tehdyt rakenteet purettu ja siirretty Lata-
karin varastoon. Naantalin yopymispaikalla maalattu 2:n 
makuuhuoneen ulkoseinat. 
Lohmin Juotsiasema 
Saunaosaston ja makuuhuoneen valinen seina tiivistetty ja 
lampoeristetty 5 em villalla . Hbyry ja lampo tulivat sauna-
osastosta makuuhuoneeseen samoin kuin aanetkin. 
Ns. valitakin ikkunat listoitettu, maalattu ja heloitettu. 
Asemalle johtavat kavelytiet tasattu, tyosuojelutarkastuksen 
vaatimusten mukaisesti . 
Rantaan vaihdettu isompi parakki n. 50m2 kutterinhoitajien 
asuintilaksi ja tehty parakin perustukset betonipilareiJJe. 
Uton luotsiasema ja majakka 
Uton luotsiaseman, majakan ja asuntojen saneeraus suoritettu 
ja tyot luovutettu vuoden -83 aikana. 
Tyon suoritutti tekniJJinen toimisto urakoitsijalla. Sa-
main valmistui my os telakka ja telakkarakennus, jossa on 
tilat veneiden huoltoon ja kunnostukseen metalli- ja puu-
tyoverstaineen . Lisaksi rakennuksessa on traktoritalli, 
viittavarasto ja tyotilat seka varasto oljyntorjuntaka-
lustolle ja -valineille. 
Keulaporttilaiturin teko talvilaiturin lansipuoleJle kuu-
lui samaan urakkaan . 
Houtskarin luo tsiasema 
Luotsiaseman u lkomaalau s ja sisapuolen vesivaurioituneet 
kohdat maalattu . Su ihkutilan rapistuneet maalaukset myos 
korjattu. 
Luotsiaseman jalustan verhous uusittu. 
Kustavin luotsiasema 
Luotsiaseman asuin- ja paivystyshuoneiden ikkunat uusittu 
ja maalattu. Myos muut ikkunat maalattu kauttaaltaan. Pai-
vystyshuoneen, keittion ja oleskelutilan lattioihin asen-
nettu uudet lattiamatot. 
Aseman ulko-oven eteen tehty uusi tuulikaappi, johon asen-
nettu sahkoinen lampopatteri. 
Asemalle johtavan tien ojat perattu ja tien pohjustuskun-
nostus suoritettu . 
Tiet laiturille ja talvitien pohja tasattu ja kunnostettu . 
Aseman ympariston nurmikenttien pohjat tasattu, mutta nurmi-
kentan multakerros viela puuttuu . 
Uudenkaupungin luotsiasema 
Asemalla suoritettu vahaisia korjaustoita. Saneeraustarve 
olisi kiireellinen . Vajan kattoon hankittu uudet katto-
pellit, jotka viela ovat asentamatta . Vajaan asennettu 
uusi vintturi veneiden nostoa varten . 
Isokarin luotsit ja kutterinkuljettajat kunnostivat tal-
koilla yhteistyossa Turun yliopiston kanssa vanhan kay-
testa poistetun luotsiaseman ulkoseinien peruskorjauksen 
ja maalauksen . Samo i n aseman katto maalattiin, ulko-o v i 
ja 1 ikkuna uusittiin. 
Rauman Juotsiasema 
Kaupungin satamassa oleva vahtihuoneisto peruskorjattu ja 
maaJattu. 
KyJmapihlajan peruskorjaus olisi kiireellisesti tehtava 
sisa- ja ulkopuolelta. 
Samoin majakan ja voima-aseman osalta. 
Isokarin radiomajakka 
Majakalla olevat puurakennukset ovat ulkoseinien osalta 
peruskorjattu ja maalattu, samoin asuinrakennuksen vesi-
katto maalattu. 
Virkamiesyhdistyksen kaytossa olevat huoneistot on kun-
nostettu ja maalattu. 
Piirin alueella olevilla 13 muulla kiinteistoryhmilla on 
suoritettu valttamattomimmat vuosikorjaustyot myonnettyjen 
vahaisten maararahojen puitteissa. 

-15 Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
vaylat Viitoitus 
Avautui- Jaatyi- Aloitet- Lopetet 
vat vat tiin tiin 
Kemionkanava 12.4 12 01 18.4 12.5 
Jungfrusund 24.4 7.2 5.5 11.5 
Paraistenportti 3.4 4.2 18.4 31.5 
Turku 22.4 13.5 16.5 15.6 
Lohm 24.3 28.2 12.4 31.6 
uto - - 28.4 6.7 
Houtskar 20.4 5.2 20.5 7.6 
Kustavi 21.4 3.2 28.4 14.5 
Uusikaupunki 17.4 18. 1 27.4 11.5 








1 • 1 _31.12 
6.1 29.12 
1. 1 3_0. 12 
1 • 1 30.12 
1. 1 21.12 
16 31.12.1 983 
. Lmt Kutterin-· Lmtsaa Luotsauksia L uo t sa t t u ma tY. a 1 M 
Luotsiasema seja hoitajia via lmt- Yhteen- ILmts3avac: Yhteensa L wtsaa vaa 
seja sa lmtsia luotsia 
. kohden k.ohde.n 
Kemionkanava + 2 2 53 26 : .-.:. 1168 584 -
Jungfrusund t 1 2 1 48 28 1567 1567 
Paraistenportt i 12 3 12 994 83 31850 2654 
Turku 18 1 18 1308 72 38831 2157 
Lohm 18 4 17 1872 104 54150 2950 
uta 16 6 16 11 21 71 31994 1999 
Houtskar 6 2 6 182 30 6172 1028 
Kustavi 12 3 12 948 27420 2285 
Uusikaupunki 12 6 12 856 71 16485 1373 
Rauma 12 6 12 1932 161 16543 1378 
++ 






Yhteensa ·- 109 .. ·· . . 9314 . 85 , 45 226180 2075 1 09· 33 















Y11aolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
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18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v. 1983 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 9 viittaa 
seka korjaamaan 2 viittaa. 
Arvioidut kustannukset 14713,- markkaa. 
• 
19 a. Uivat merimerkit ja niiden kustannukset v. 1983 
Vii tat 




.!<: +> ~ ~ ~ •rl ~ 
Cl> Cl> 1-< .!<: ct1 
~ s:: Cl> .!<: +> 
·rl ·rl ·.-I s 1-< (I) 
0 0 ~ ~ ·rl Cl> ::I 
.!<: .!<: :m Cl> .!<: U) s .!<: 
0 0 U) s:: s.. Cl> U) 
~ .!<: s:: ·.-I Cl> > ·rl ~ 
•rl ·.-I •.-I ·rl ·rl ·.-I Cl> s:: ct1 0 :m •rl s ct1 0 Cl> 
1-< ~ s:: 1-< .!<: ~ Cl> Kustan- Cl> Cl> .,..., ~ U) •.-I > .!<: '0 
::I U) Cl> ::I U) Cl> +> 
nukset U) .!<: ~ Cl> :m s:: 1-< s.. ·rl ·rl Asema ;:s Cl> ·rl ;:s Cl> ·.-I ~ ct1 •rl 0 ~ 1-) :m ct1 ::I s.. ::I tl) ~ p. tl) ~ p. ~ mk :> 0 p. r:.:l H H ~ E-4 r:.:l ~ 
Kemionkanava 
- 5 7 23 12 - 47 10287 17 20 4 2 1 2 1 - - 9 
Jungfrusund 4 47 4 31 53 - 139 20535 38 29 20 26 16 10 - - - 4 
Paraistenportti 
- - - 93 28 4 125 29877 25 36 16 8 19 21 - - - 28 
Turku 
- - - 75 80 13 168 11968 50 38 11 15 26 27 1 - - 68 
Lohm 
- -
1 97 104 - 202 36592 43 30 24 27 34 43 1 - - -
uta 32 9 11 - 41 - 93 12041 3 4 17 18 27 24 - - - -










Uusikaupunki 4 28 4 23 53 - 112 14791 33 36 9 11 13 10 - - - 20 
Rauma 33 3 - 2 27 - 65 11680 11 14 8 7 11 13 1 - - 71 
Ynteiskustannukset 4_91984 
Yhteensa 76 98 28 433 613 17 1265 707278 304 294 154 158 171 179 4 1 - 201 
• • • .. 
19 b Uivat merimerkit ja niiden kustannukset v. 1983 
Poi jut 
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..lo:: •ri 1::: 
+-> ::l ~ ~ ..lo:: co +-> ::l +-> ·n +-> ::l +-> Q) 
..lo:: +-> co .,.., ::l ·ri co ·n ::l 
·ri e ~ U) +-> +-> •ri '/"""";) 0 +-> •ri .,.., 1=: ..lo:: ·ri Q) ::l ::l •ri 0 •ri P. •ri 0 •ri :m Q) 
..lo:: U) e ..lo:: .,.., 
·ri P. 0 :I'd •ri P. 0 U) 1::: ~ Q) U) 
•ri > ro p, :m > Cll P. 1::: •ri w > ·ri 1::: 0 ::l +-> .,.., ::l ~ Q) ,::: I'd 0 :m •ri e co 0 Q) P. .,.., +-> ~ 0 ·n ~ +-> Q) C> Q) .,.., r-1 U) •ri > ..lo:: '0 :co •ri •ri ::l r-t •ri •ri ::l +-> U) ..lo:: ..c: Q) :m 1::: ~ ~ ·ri ·ri :I'd 0 •ri ... I'd 0 ·rl ::l ..c: Kustan- co ·ri 0 +> +-> :co I'd ::l ~ ::l Asema .,.., P. > e > P. > s » > 0 P. C1> •ri M ..lo:: +-> Q) s 
nukset 
Kemionkanava 





12 267092 1 2 2 3 3 1 - - - -
Paraistenportti 3 - - - 6 - - - 9 2324 3 4 - 2 -· - - - - 1 
Turku 15 - - - 8 - - - 23 1378 1 2 3 6 6 5 - - - 23 
Lohm 11 
- - - 7 - - - 18 60568 - - 3 6 5 4 - - - -
uta 3 - - - 3 - - - 6 12363 - - 1 2 2 1 - - - -Houtskar 3 - - - - - - - 3 15126 - - 1 2 - - - - - -









18 17720 5 6 - - 2 4 - - 1 13 Yhteiskustannukset 317040 

















19c. Kiinteat rnerimerkit ja niiden kustannu!{set v. 1983 
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' . 20. Yhteysalust,en rad:..o- ja navigointilai tteet 
..... 
:ro 
~ ~ !:! aJ Cl) 
..... ..... I ·rl I aJ ~ 
m rl lrl ~ t1l :m m l+l <ll 
~ I <ll 0 <ll ~+l ~ p. 0 0 <ll 
+l ~..c +l~ •rl 0 +IE +lrl +l 
Alus ~ ::r: :;::1 :;::1 :;::1 ro :;::1 >'>0 
:;::1 •r-t ..c 
8 > p. < p. ::X:rl ::r:~ < p. >< Huom. 
Jurr.1o 1 1 - 1 ~ - 4 
Hi tis 1 1 - 1 - - 3 





Rosala II 1 1 - 1 1 1 5 
Velkua 1 1 
-
1 
- - 3 
Inijo 1 1 - 1 - 1 4 
Pietari Bra he 1 1 - 1 - - 3 
Ursus 1 1 1 1 1 1 6 
Karin 1 1 - 1 - - 3 
Kristiina 1 1 - 1 - - 3 
Skarpen 1 1 - 1 1 - 4 
Jhteensa 11 11 1 11 5 3 42 
.. . 
-
Li i).~ enne 
alue 
n runko r 
li b n 1 i s a r. 
,ua - Ryma t 
... tisten r 






on etel . 
ska t a 
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ska rin r 
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Ya SAT AVA 
Ya Rll SAL A 





' Ya SK ARPO 
Ma URSUS 







20. 2 28.3 
1 6. 2 29.3 
16.2 31 • 3 
8.2 30.3 
21.1 
10.2 30. 3 
1) Sisaltyy tonnimaaraan 
·- --·· .. ·---- .. -·. ··- - ··-- - .. . . 
.. I •• 
Yhteysalusten tulot 1983 
-
Maid on-
Matkustajat Rahdit ku l.j e t u k s et 
I 
-.- :-_ ·- .: 
Ilmaiset Maksan. Ilmainen Maksettu 
kpl kpl Mk ton aJo ton a~u Mk Ltr f'lk neuv. neuv. 
13067 10879 56500,1P 11 2 ~ 19 29 2116,6D 1821 05 1821 , 05 
I 7136 1827 13219,9P 31~ 
6838 5290 26083,5p 1 39 l 869 1 6 3iJ 1366, 7P 22556 2 3 2 !: ::: ' =~:'; 
22346 5104 220 30 ,9 p 3043 6263 606 13791, 8 p 1'11:=!29 157 C. , l : j ," I , 
4397 288 3 17296,3p 41[ 29 8 '- / - ~· . ' 
774 1277 14792,7p 28: 24L!,-
3iJ06 1015 8B32,9D 19l 1 71 '-
2566 1570 8963,5D 1 0 ~ 1 75,-
41 3 7' 5 ) 1 3 














Taulukko 22 Kirjeenvaihto 1983 
Uihetetyt tai Saapuneita 
vastaanotetut 
kirjeJmat 
Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 257 3 260 
Luotsiasemat 12 17 29 
Muut henkilot 33 13 46 
Yhteensa : 302 33 335 
Lahetettyja 
Suom. Ruots. Yht. 
197 8 205 
29 23 52 
57 6 63 




Taulu 23 Keskener~iset asiat v:n 1983 lopussa 
Asian laatu 
Luotsaustoiminnan uudelleen j~r­
jest~minen Turun luotsipiirin 
alueella 
Kylm~pihlajan la:n saneeraus 
P~rnaisten projekti 
Janhuan projekti 




Toiden aikataulu - rahoitus 
Rahoitus 
Rahoitus 
